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I EL CIC INFORMA 
La informació eLectoraL: 
un deure etic 
CONFERENCIA DE MAX OTTE EL ConseLL de La Informació i La Societat CataLana de La 
Informació van organitzar La conferencia de L'economista aLemany Max Otte, autor d'EL 
crash de La información. L'acte va tenir LLoc a L'auditori deL CAe. 
Hem passat una nova campanya electo-
ral i crec que la majoria deIs periodistes 
catalans no hem entes el perill que su-
posa per al conjunt de la professió les 
Limitacions que els partits polítics impo-
sen als mitjans públics des de fa uns 
anys. Acceptar les directrius deis partits 
sobre com s'ha de fer la informació elec-
toral, és acceptar una anomalía etica i 
democratica que en el seu dia es podria 
ampliar a la resta de rnitjans. 
En cada elecció, els votants necessiten 
aquesta informació etica per decidir qui 
ha de representar els seus interessos en 
els propers quatre anys. Per tant, cal que 
els periodistes els informin de manera 
que es puguin formar la seva propia opi-
nió sobre cada una de les opcions que 
tenen i votar, racionalment, en con se-
qüencia. 
Una altra de les funcions democratiques 
que han de fer els periodistes és con-
trolar els poders i vigilar que els 
I Sembla que els partits polítics establerts i amb representació democratica prefereixin tenir els ciutadans desinformats polítics, tant els que ja ban go-vernat com els que es postulen per fer-bo, siguin les persones netes, eficien ts i etiq ues que tots volem tenir al davant. Per tant, 
És un problema etic que els partits im-
posin la informa ció electoral perque 
impedeix realitzar les funcio ns demo-
cratiques que els periodistes tenen assig-
nades a les societats occidentals. 
Una de les tasques principals de la 
premsa és informar d 'una manera etica, 
que vol dir: vera«, contrastada i impar-
cial, al servei de tots els ciutadans. Du-
rant la campanya electoral aixo és més 
necessari que mai. 
cal investigar i analitzar per ex-
plicar-ho als ciutadans. 
També en una democracia, com han 
deixat ciar els professors Blurnler i Gu-
revitx , durant la campanya els mitjans 
d 'informació han de donar veu a les di-
verses opcions polítiques tan amplia-
ment com puguin. Si no ho fan i nomes 
informen deIs partits que ja tenen 
representació política , aquests aconse-
gueixen un avantatge molt poc demo-
cratic sobre la resta. 
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Es el mateix que passa amb els ciuta-
dans. Una altra funció que té e l perio-
disme es donar veu a tots els sectors que 
hi ha a la comunitat, pero una informa-
ció electoral tan limitada , també impe-
deix de fer-bo. 
EIs mitjans públics, la principal missió 
deIs quals és servir la socie tat , són e ls 
primers que han de poder exercir 
aquestes funcions per ta l que e ls votants 
sapiguen rea Lment a qui donen suport i 
si els interessa fer-ho. Si bé ens trobem 
que, precisament, durant la campanya , 
e ls mitjans públics tenen limitades les 
funcions que les socie tats democra-
tiques occidentals atorguen als profes-
siona ls del periodisme. 
Sembla que els partits polítics establerts 
i amb representació democratica no hi 
vulguin ningú més a la seva festa. Sem-
bla que prefereixin tenir els ciutadans 
desinformats, incapa«os de votar racio-
nalment. 
En canvi, a tots els periodistes ens im-
porta , i molt, realitzar les nostres fun-
cions democratiques de manera etica i 
per aixo tota la professió s' hauria d 'aixe-
car contra allo que anomenem blocs 
electorals. Cal rebutjar que qui és I'ob-
jecte de la nostra informació decideixi 
com s'ha fer. No fos cas que, si les coses 
segueixen així, aquesta política deIs par-
tits s'estengui als mitjans privatsJ!I 
LLÚClA OLIVA 
Presidenta del crc 
Es poden enviar comentaris sobre 
aquest tema a cic@periodistes.org 
El erc ja és al Facebook 
www.facebook.com/pages/Funda-
cio-Consell-de-la-Informacio-de-
Catalunya/132159386825895 
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